




F..tJ. semestre, , . , .~'fSO •
S. publica 101 J.lvea
Se arrienda
F. AROERIU~.
de Ulla nación que se lransporta
a nuevas tierras.
El cansallcio hizo disminuir ..1
lorrcnte de expalriación y Espaiia
que calificaba de horteras a halan·
deses e ingleses, empif>za a refle·
xionar )' adquirir el convenci-
mienlo de que vivir es comerciar
y vuelve s(Jbre si para emprender
nueva vida.
Cesa el avenlUr'prOj la tierra
sirTe para algo mas que arrancal'
de su seno riquezas que solo Soll
ficticias vis1l31idades, que dejan
resplandores de encantos que pa·
san. Én sus enLraúas hay algo más
que liD es el' mineral, de cuya
transformación r'e'suhan los meea·
nismos que ayudan la lllbar del
ol>rel'o, los productos quimicos y
la moneda, mercancía universal
del i1ltercambio.
La lierra da algo mejorj de la
vida~ lo rfIJe es indispellsable para
soslenerb; los productos agrícolas
que son el sosten de la Humani-
dud
Así lo enliende aquella senera-
ción convencida y al abrigo de
eSla idea nace el tipo del «lIldia-
no» al que todosconoeemos, y que
constituye un personaje ideal.
¿Cuán los indianos han enrique-
cido a España? ¿Cuántos ostentan
lhulos de nobleza adquirido:; por
si mismos o por sus ascendienles
a ('asta dr inl1llitos sinsabores y
penas indescriplibles?
¿Cuántos enriquecieron a sus
pueblos y aldeas donde se levanta
como lorre relldal la casa del in-
t.liano?
Esta emigración que corrio du-
r:lIHe todo el si~lo 1t<ISfldo, fue be-
Ilcficio~a incursión para Espail:l,
que percibió los resullados de la
explotación de lo flue siendo colo·
nia~ lluestras no supimos explotar
y que han sido fuellles de riqueza
cuaudo se dedararorl illdepen-
dientes.
la antigua y espaciosa tienda de ferre-
terfa de la I señora Vda. de Francisco
Pes (Malladas) en la calle del Obispo,
Tiene mostradores, escaparate y es-
tantería propios para toda clase de ne·
gocios.
Informarán: Obispo. 7 principal.
~-..
(';l!lstituiall t1ue",tra comodidalJ. Y
asi vinimos 3 ~er Esp¡lIia y sus ca·
lonias Ulla depelldencia dE': lIolall- I
da_ Oi' e¡He modo e:;rribfo un his·
lorialfur de aquel liempo: !
»Los /Ilercadere:i holandest's):
que Hevllll dinero a la mayor par· ;
le de los paísps para comprar co- 1
lllo,lid;"dt'.s, nf'cf'sitan sacarlo ¡Jo 1
flste único país de Europa, que se
lo da eu p:lgo de las mercancías de 1
aq·jéllos)l. I
Las minas de Perú y Méjico fue- i
ron lan perjudiciales para Espaila 1
c,)mo las del Ilrasil pira Porlugal. 1
La emigración [j eslos facill's V(J· ¡
lleras de riqueza acostumlJrar'on a
ambos paises al poco lrabajo, a una
manifiesta bolgazaneria por la ad·
quisicióll rapída de sus comoJida· \1
des. La sed de 01'0 diezmó ambo$
. •• 1
palscs CUYHS corrlellles eml~rrHo- '
rias respectiv3s alcanzaron su m~· j
ximull de intensidad.
lnglalert'a y Holanda, de i!{u~1 J
raza, eran por naturalf'za nego-
Cianlf'S, 'produclores y comerciall-
tes, y Ululo I'n su pafs como fut..ra
de pI, se esforzaban en saC<lr cuanto "
dcl mismo era posible, y a¡;;j se es-
rorzaban en desarrollar y aumen-
tar lodos CU<lfl[OS recursos pudie-
ra.n ~('r base di' su engralldf'ci-
(mento.
España duermiú sobre un mon-
lón de oro, del quc solo pudo sa·
car el brillo fugaz del relamp3A'0,
pasaudo:¡ manos de Holanda, que
supo apro\'f'charlo en Sil beneficio.
Aguella primera emigración fué
un de:i3:::.lre para nosotros; lIil,gU-1
na fuf'rz:'l direcliva supo vigilar la
nwrcba destructora de un~ sall·
gl'ía suelta 'lue ufuiuaba ti !Ina
nación) y la ~3rr~ del conqlli:::.la·
dar percHa sus afiladas uñas p8l'3
(I('~cansar sobre la e:::.rera de la
l'lIl1la.
Pero lodavía aquella emi~ra·. . , . . .
ClQn tenia un carCleter econClIIICO,
ruyos resuh:ldos, mal o bien í'm-
picados, lrajeron algo a Esp:II'Hi;
Ins galeones cargados ti,. or0: rer~
e1idos alguna vez, fUNOIl rnu{':,tras
presentes tic su af:in de engrande
crr In palria, si bien encf'rr<Hlos
('n aquel pl'incipio de q~le «hay
cariños que mat<lll», sula sirvielon
como puú<ll de asesino, en vez de
tierno regílzo que cobija algo que
se crea,
Nada sujcl6 pOI' CIJlonces lo que
pudieramüs llamar «mailia emi·
s;ratoriH» y úllíCarnenlí' el inslinlc.
hizo t~esar la abrumadora maretla
I
Prt-'(entler h3('('r desaparecer el
rlo, rllera ~I';ln IOlltf'ría; enca¡IZJr-
ItI y tr3nsformarlo en mullilud de
canales que C'III sus ri..~os rrucli
fiquf' y enriqul zca los campos
pur donde circula, eslll I'S lo ill-
kli~"lIle. Mucho.'i de los que ha-
bl;m del problema em i¡.rratorio sue-
lpn decir: dlay qul" impt'dir la
1~lIlil!r:H·ilÍlI». YP, por mi parl!',
diga: «Hay qllt' or~;llIizar' y dil'i-
gil' la emigracion».
El problema emigralorio en su
estado e:ir.ncifll, se l'ncicl'ra en clIa·
11'0 punto.; c:u'dlnulp", dI" los que
vamos a ocuparnos con toda la ex·





¿Cómo se encauza esta emigra-
ción?
Desde el des~ubrinlíelllo de las
Amáieas hasla nue,;lros dla.'i, la
conienle emigl"iHurp\ empezi ha-
cia aqul"lIas liprras donde ('n un
principio el aVf'ulurero sentó sus
reales buscondo el oro por proce-
dimienlo mil, sencillo, el que me·
nos lrabajo le costaba; arrancan-
dolo de la mina, Y asi sucedia que
millares lIe espillioles de todas lal!
clases sociales salian del pais para
las colonias, desde las cuales rE'-
mitiall como prolluclo de SlI labor
metales o IOPI'C311c(as de poco vo-
lumen y racil lransporlP,
E~p:Jiia> a la sazón, producía
mu) poco. ~uestro cadetcr, re-
rractario a todo comercio, nos
gulabá mis por la espada de )13r-
Le que pOI' alas de ~lercllrio, y así,
!1Uf'stras inanufaClUI'JS eran esca-
:::.ísimas)', fUI'ra de lo quela !'tatu-
raleza nos d.lba, nuestra protiuc~
ción era Inlia,
Aquella emigración rué ralal
"ua España, porque afhwzilndose
el oro en tcmppramentos de hidal-
guía refinadn y mas dat1l)S a espf-
rilu de ~randez[l que fl ulla deci-
dida aficiún comcreial, produjo el
efpCLo u,. IIna corl'it~nte desbol'{l<l-
tia que se lauza 611 s:tl~os y calara-
tas oe belleza cXU'30rdirtaria y de
ellsordecedores l'Uidas, pero que
al fin pasa dejándonos tilia agra-
dable impI'esíón sin la rllás peque
ña ulilidad, . t
La cascad<t rlc oro corrió por
lluestras lIlallOi para moril' en po·
del' de los hol:Hldesl's, quienes, a
cambio de nuestro dinero, nO:i ra·
cilitaron los elementos devidaque
. AOIlDCiol y.comnnit.ldol ii ¡;tl'>
CIOI convencionales.
No se de\'oelveo origil1l1e., ni
se pnbUclfj ninguno qae no elIJo
firmado.
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Uno de los problemas m:s inte-
resantes, por:stI esludio diflcuho- i
so y por la ifl1porlancifiqu~ eneie- ~
ITa ('11 sus rclacionrs r,(l1J Pi por-
venir de nuestra lIaúión, e:. el que'
se refiere a l~sa CorrieOle emigra- \
lOria que arranca miles y miles de I
:.lImas del lerritorio patrio con gra-
ve perjuicio pal'a l.ados y siu pi l
1Il~.s pequeilO bE'neficio par:l el!
pals. ~
Una sungria ~Il el hombre de ~
robusta complexión, orl!<'nad'l pOI' !
UlI médico ue capacidad reconoci- ,
da y en época convenienle, es sa- ¡
lud para el 6ufermo y, qUiÚiS, ·en ¡
cil'cunstanci'3s dClerminada:;, la I
salvación de su vida; pero aquel
que inmerghJo en Icm¡Jlado baño
da suelta a sus arterias principales ¡
y pierden su sangre en 1;1 placido
lranscurrir..ue un deleile rl1omen- !
taneo, es el suicida inconsciente I
que:llo ve tras del,goce la muerte
que le acecha. '
Ese torrente emigralOrio que se !
lanza proyocado por la sed de oro
en busca de bieneslar y (orlulla a
las alejadas lierras amerlCanisla:::,
es sangrla de muerte para España
si los encargados de su salud no .
encauzan y dirigell su marcha con 1
el fin de evilarsuseferlos deslruc.. 1
lores.
Impedir en absoluto la emigra-
ción, pretender que las aspiracio-
nes del hombre quedell encerra-
das en el estrecho reeinLO del sue-
lo palrio o del s(llar donde se vie- ¡
ron (as primeras luces df'1 dial es !
querer modificlir las condiciones '1
de una sociedad IIU~ es v sera lo. ,
tIue fué y no lo que queremos que,
sea. !
Mienlras el lrllbajador vea hori·
zontes de porvellil' If'jos de sus 1Itierras y en ellas base IJora I'eme-
dial' sus miserias y sustento para I
SllS rf\milias, con la esperanza de
un cnriquecimicnto que le permi-
la vida desahogada en su vejez, el
trabajador em igrará,
Abara bien; ~quien es capaz de
destruir la ilusiúlI del ambicioso?
,Quién es capaz tle arrancar ue un
solo golpe la raigambre que COIIS-
liluye todo un caracter y emrela-






la itJcorponoion al Parlamento, Je don
Antonio Aura Boronat diputado a Cor-
tes por B8rba~tro, se celebró un ban~
quatEl-homenaje en el Palaoe-Hotel de
Madrid.
Se contaroo basta 200 comen8ale8
de dlBtintslJ ",igDifica:lione8 pollticae,
oonpando la mella presÍlleucial con el
ag!lsajado seriar Aura. Ice seftQres Bu-
gallad, prelidente del CongreBc, con-
de de RoroalJones, marqoés de &.Ihuce-





nUafitro Batallón de vigilar el f1aDoo
derecho de Itl column!l. pero ca habo
neoeeidad de emplear nuestrO fUBil ni
de desplegar, poes el e06migo
1
a OaOsa
del faego tRU inteneo que la artilleda
bacíA sobre ellos, bllÍan II la de8baD~
dada,
Delante de nO:Jotroa, eu extrema
v&Bguardia, iblln desplegadas 188 foer·
Z3S d~1 Tercio y Regolaree; nOsotrOll
deaplegr.mos morneut.os antes de t.omnr
• Bugnen·Zein y en eala forma subi~
m08 por la pendiente que 8e extiend"
al pIe de esta pOlliDlÓO, pero mucbos
de nnestro Batallón qoedaron renga-
d08 a oauB9. del cansancio, llegando o
l. altura despné3 que se hubo tomado
Boguen-Zain, en coya posición qnedó
ntieetro Batallón deslacado.
Latl esceoa!! maoabru que presencia-
mos en el camino, ert la G&,rreters, líe·s
férrea y lem4s relto del campo recO-
rrid} por las foerzae de la oolumna <:la
la vallta lIannra que se extiende entre
Tahnima y Zeloáo, sao ImpOSIble Qü
COntar. So!dadoi', caballcs y oarros le·
"istnOs que apsrtarn08 ccntiDUalDe-nlll
para no pisa,; los innumerable~ cada·
v"re8 que a nneatro paso ee encontra-
brio on Ia.s pOllicionell más trági088 que
poede l;upooerlle, denLtaodo en lu con·
r.rIloCOlOnC9 de 80S manos yel horrible
ricto" de sus semblan€es, el dolor de la
perfidio. y la rabia de la impotencia al
ver.e enga~adofl fulazmeDte por ICII
lraidofell y cobardea moros, qu. los
a~esinaron a mansalva ooando 1011 vie-
ron buídoll y ... desarmados. •
Ante tau horroroso cuadro nuestros
pechos se encendían en santa y pI'.
triótioa indigop.oióll, clamando a 'Voz
en grito venganza COlltra los asesiuo~
da nuestros bermanos, ansiando el feli7.
momento de medir Iss arm08 oon los
vileS verdugos de nuestros oompatrio·
tas. SeguramElllte qoe, si en aqtieHos
in8t1iotes btibiéríl.lDos topado OOn futir-
zas rifeflas, nnestro valor y 8aila 8e
habría centtildicado dando rollerte ain
cuarliel a todos, inmolándolo8 bárbara-
mente en holooaulo a los mártIres es·
paftolea del me8 de Julio.
No referiré detalladamente 108 espe-
Iti2nantes cuadrOs qoe presenoiamoa
pues JI. están cansos de saberse pcr
los periódicos de todas la., castas y ma-
ti(.e.~, si lliré qoe, a medida que IIlS
ftierZall avanzaban, también era mayor
el nú ·e.ro de 108 CadáV'eres ellcOlltra·
d081l:1ny en os'pecial en el iDterior de
l. ant goa po~aóa apellidads.FlilO Lai-
na en cay08 snbterráneos y habltaoio~
he... s8 contempl!lban cadáveres ornoifi·
Cadcs, coerpoe bárbaramente mutila·
dooj y ¡MOS qtiemado8, lo qne oo:.nsabl.
e~pl.uto al par que doelo y C'onmisera-
ción para los mártireS qDa tilO horren
dos Fupiicioe soportaron, al!Í oomo 68·
capabau de noeslira8 gargantas anate-
-"!u para 101 orueles verdogoll qoe loa
ejecutaron.
(Continuación)
macabras. -Destacamento del Ba· I
tai I Da en Buguen-Zeitl
. El Batallón de GlI.licia en campa.R"
DIARIO DE UN SOLDADO







femismofl, Qt1l.l unte 1~8 proximidad..s
del P"der.
S1 e ~ Vil " t't'r ",llt"ugur.jd qu em·
I pIsen los COllct'ntr .. doll H\ 11:1'> prÓXlmld'l
st'.:lioned pbrlllmentariaa pO¡;8e."' lee
eRperanu!I de vida que quedan 8 t08
conll«rv.d(¡re~.
~aAalla-Deo volent~-c-:m· ..zarA
ti oetÍoJo de Ct.rtt'B, 'lue ~ C1r l' e ' ha
.. :!-~r muy durkdt·ro SI Do.-' aten· mo"
a 188 esperanzas de JOB libt"r :lel!.
tii l.~ opoaiCl"nefl cnmpl"o ton lOU
La act.uación de JsslJamadas Jautas debt;f la E'atabiJIlJa,j dpI Gobierno S8
infrrIDatlVu S8 ha maDlfeita'J -' 'loa bará ilnp, slble. Ha<Jtt oí.",. el Sr Sin-
vez más. M¡]I~n Aflt.ra' pid", el retiro cbez de Toca, en LB Ac.df'mia de Ju- En la Loma del monte Gurugú le6
yexpon8aute la opiulón las (3taa:;¡ rll;prode~cil.,dt'mo.. tr"bQqueladl' IU- ¡.; g-mo a Ulúros pi 1'0l\Óo con el
que 1 impl1l aron il la adopoJón de pe- tada ~ooh8llión oouservador. ea u mI- que b"'mbárd aban 8 Melilla y d08 más
ticióo para él tan dolorosa COmo grave. too ¿.:slgu:fic~bllon ,... .abra Qo?l Pre- iLiulihzaio8 por ellOtl, En eS~o llegó el
Aouque no de dere¡;ho, ¡j,~ be",ho, al~~'~E'ote d 1 ::;I'D.~O UJ. t que de l-en· "'la 12, fiest<t, ':te Nt!1i. Sra. del'Pilar,
menos, el Tercio extranjero había ai- olon par*, el Sr. :,áncht'z Glk'rr& D 10 1patroli J,' Ar g6n, cuyo día toé fe&te-
do dl~Qelto, porquesQ~ jefes y Ofi0181ss qua a:t_ect.a 3. laF re~p('o!'abJlldQti('~ dej jil.do) ~t:lebra( O .degreLilentE' per 103
b~bí ..n sido coomioaJos: a !!olicitar 6! ~xpediente PJC88~O vor o 'lUtt ~U.ffiil atbgon€.d~~ y aun por todo el ejéroito,
pl.~e a otr08 deatinos, tolerár.dosa qoe unpor;ar 8 6U yero o e Marqoéll de poes el aragonés Gelleral Saojorjo, dió
II~ Juntls dispongan a fU antojo COL· Lema. " . t. ·oet.o & ~as trop~El, J'ddndolo llIuoho.
virtiendo al Ejército en algo sU8ti1n- En Utl tu. an'cnor ( rODlea expUfH- de n, tTOF l"n Melillr.
cialmeote inefioaz mO~ JiS llUe Lro [JI nto d.' \'lb _'/J fl lr 11,1 Lu!gó ~I di 13 en el oual lió' rtlribió
Crefmos, por uo mOlU60t.o aunqoe qOE' ee refiere a 181! oonting..nolsa a que 18 ordf'n de que nneatro Batallóo u'oía
v8uamento, en"l& t'nterezl del Sr. Sáll- 1 p~~d6 dar lugd.r el reff'rld') exp..dH:nt.e que fahr pllora tomar par~9 eo laopera·
ohez Guerra y 8npusimoll que uo pa9il;- PIOa880, .. é:ÓU, que al dia ~íguieor.e había de
ria el díl ~in qoe la Gaceta publica!!e EBe, en realidad, "or.a 11. 08Q~a de la de~tu"r"'E1, la cual teDi" por objeto la
ona di¡¡posioiólJ adeooada. a 18.8 oiroous- muerte del «.:tunl Gobler nI.', $.unq ue la turna l.b.l ¡. oblado y alcaEllhllo de Z?lo.áo.
tancilloB y en cOusonancia. oon los anhe~ OrIB!! Be pr~rrogl~li. por CU'/Jlqul~raotra. Tomado d df:B&yuno y cargados con
108 de la opinióu; pero nos bemoill'qui- Cl.rcunsti>UI,I18 pohtU'8 y E11.la blt:n pU· Indo pi equipo militar eu campa~3,
vooado. El Sr. Sánohez Guerra, que diera ser .16 ouestlón del dlA, o lJell. le. nbaudonllUlOil por última vez lJueatro
tu va euerg{aA pllr. disol ver el Ooerpo J untsl:l mJlltarall, inol vi dable campamento da e.breriz8s,
de Correos, dejando sin de!ltino a más Lo qu~ puede Megurars Po I:Il que ~or foi.::ndo lal> sleta de la mariana, y em-
de 400 fUnoionarios posta.Je~, Se detie. muoha qne I.'e~ la prudeDI'la q~a qUle· prendiendo la marcha por la oarretera
De linte la perturbaCión Ct\litreDso, que ran te~er ll,)~ Jefes parlE%Olenturto6 va Il hacia Nadür, a dlSnde llegamos feliz·
lImeD3U, de dejarlá, oon la disoluoión serIes IlOposlble aoallar lalJ Valles enel· mente, yen donde se n08 dl6 el pri·
de todo lo existente. tes de 108 d~putlld'JS, que anhelan tra- mer raDoho.
Y, sio embargo, hay que tomar UDa tar la ~oe::.tJón de Ml:lrnll:lll< s y 6ns rea· Terminado éstet pronto prol!l!IA:uimos
medIda radical, eohando por la calle I ponsablhdadell. . . oU~t>tro clI.mioo haBta S",gangau, oam·
de euwedio, porque :1108 cosal! na poe- I La poHtl.~a de pal:llllo, palll burtur pam6nto reoooquifltado por oue~trE\.!1
den lleguir así, ni la vida d~ la. nación r al conoOl.m1< oto de las Cortes, el fonl1o tropa!! díli.8 ante"'t Il donde Hegaroos 8in
88 pOSIble qne cQntulúe detenida en su ' do los problemas, ha !~al.:lb ,do, ni me· Dovectll.d 11. las 6 de 111. larde.
marClha por esOs organismos, a los ona. U08 en es~os momentotl, y de fIla ~a· Alli a~ nos sirvió ranoho y ensegui-
l¡Oll Cierva dió carácter 0811illl. t'n pero.atad'Js 108 prohombr~-. da. nos procuumoe cada ono el mejor
Hay que aoabar con looj pf'rtur,baJo. De aht qUl;\ lo~ proplolJ .aledor<?8 .de. y má· seguro 'lItiO para dorrnir, poes
raB, COn los que de:¡f"loau, coo to~ qnl"_ Genual Bi!rer,gu<lr liO se atrevan.a 1m aquejl& nor.he sonaball lospacos que
destruyen al Ejéroito y sllo hay qoe pedir l~ conCC6lÓlJ t.1el :uvhuau.'~lo pa- era un pl'lmor, lIegendo IOti traidores
haoerlo radioalmente, ine:rorablemeo. ra p:'ocA~atle ,1 Il.~OD ¡OJe,!, n cambiO, moroll a heilr a dOB iudividtiOll de inge-
te, brutalmente, para que ~aeD 108 al eulto ~om.. arlo qu. pida al S ¡:' do nierotCI, y a un sargento que eiltaba 8eo-
pretooiano!;l, pllra 'loa España se vaa íi- &0 .0~oDCeE:IÓ~. , ... t",do ~ranqoilamente eo 11. paerta da
bre del edauo en qoe vive y quela de . c~e tn~utara, eo ef, 1.:"0, cr,Q la ra· tin.. tienda. lo atra.e8afO(l e UD bala-
tiene en dO obra de progre~o. p.I~':'Z tIl'bld.& p'lri\ qu~ lIe'tlJe : co Ct'- z muriendo in~tantáDe.ament(\.
El 08010 de Milláll Aótray dem" €,nra blon del. mI mo ant~., ,-le l. ;¡rubable Dicho SI'! f.Elt& quo eita¡:; de g"Ciol8
haeta dónde bflmOll lIl"gado, La 1.'rgi& Bosvecsló ': - las a :"lOn"lI de e8tafl C"r- J nto", Ld:Jroo estar oon pi arma al bra·
00 puede ui debe continnar y en el!o liee por raz ,ue! .'?:Itlca:? zo, pr·v ~nidN' p•., i h'1biera tina aco·
e8 necellario que pongan empelio las He ahlla~ul' ',1('0. ~I el> ct'na ddJ..a n;l'tid",. la pOSición, !;Iin poder alejar-
Cortea. redimIéndose, (O parte, de ¡Ul ¡. partameDtMla no ee JI ga al proo'" 8- n.)~ ni a 1106 p .!;QS del Cllmpameoto,
pasados errores, lDU"LtO 1~1 G ner31 B,rellguer tendrán ¡. ·ro al c..bo do! U!lIlt5 borlos nQtI queda-
En Zaralitozl. 108 prohombreg de 1&, que. "er ULl3 CCJtU>!f IJb u 16 'a qti'l UlO~ prottiI!rillnvute dormidos sobre el
Con06ntiolclóo tuvleron frsl!es de cCln. entIendan en el a6unt-o y t'1 tU'mpo, únro 81.llilo y a la Intemperie camaber-
den8cióa pan las Juntas ·D1litl:lre¡;, Es . que sOl:'le 11 .. 00 ¡;cdal.Ltp , puede modi- ID IIa d",18()ldado y a la que'ya nos ha-
preciso que ahora, en el Parlamento 1 ficar mncho.l'llImblent.~ actloial. ; biamo a o tumbrado. El rift:~O ea no
sepan oomplir COti 80 debf':r de hombre~ La elOtan'l" en Mdrtd d,'J Bor¡:ruel.a ente. traidcr Dor &:encia, qoe -no aoo-
qne aspiran al Gobierno y a le. lrans. y de ~6"pez F·,rt'''r pan-CA !O~ICllr que mete máll qllt" ou&n(1o tiene ilegurid..d
Jormación del país Dor lag vin del de- la pO¡ltlOa de Prot l?torado Igu~ pre- d~ hacer ddio, ocolto tras de cbombe·
recbo.· v.aleol> nj() y D~ deJ" de 8er 6lgl:lJfi '1- rsp o piedras aguarda boras y bon,s la
P
('va q~~ el VIS)!' di:l Alto UomlJSarlü víctima, como el cazador en "O res·
. ara algo solicitaron el Poder. C' n-" d i 1 (] f
81derar.do é:lte Clima UD saorlficlO.':::1 ya _1 o pr..rP, (( o plJ~ lA o~ "reoria anardo. Dig ¡;c lu ql1e lIe quiera está
I b
· que ,!IÓ ero la A,rad<'ID1& ue JutISPIU,- pr b do h8flB Ir! Rsciedllod qne los mo·
o o tleneo, cuma ea de esperar, hay I ~ L F" I .-n'_·la,e ",r, lJ.p"", rr.r, pf.CODl· roe ~on cl'tbarde¡;, y, por lo tatito, "-
que 6I:lgu e8 (l oumplimiento íDteg.. lo d d
de su programa, que cllos contllderao 1 za;D'd ',a
G
"b~c~lOn CIVI y e anlono· rí~ima v.z j" abn acto91 ber6inos de
1 1011', 'd o lerDo local C0lJ10 ht., majflr no 6tlb,)r COD c~rtez. que acome'en eu
como compromiso de bonor, vOlvienlo 1 N ó
al impcrio absoluto del Poder civil Iy ma~ OOl.JvtlOI .... nte p ra a SOl n pro· uoa proporCIón vl?'otl:lj{j..idima para
anto {'uY" lupremlicía deben que.la: , teu~?ra, , . dlo~i d.. 00 '''r así, seguramente hu·
subordiuados tOdoe 108 demás, cuaJe..- ~Jr1 ernb8r.t{o, (ir mlllta.rl&~C, teme- bierao &::.alté\do nue"tra pOIHciOo en
quiera lI ue ellos sean. ro"o d. 1ft perdida de !8S, Hnj)l.urM y u'lueJl& alJiaglto Doobe,da 108 provl!ob08 de AfrlOs, (>Btá eu Llegada ll.l maOnua del dla 14 toco-
Los Iiberall!ls han de gobernar en Ji- ace~ho pl\ia Ile!'b9lratar 10H bQe~o!llJro. se diana en eJ oampamento y t~as de
berol o no goberoorá.n. Las cnoteJO!'flB pÓ~lt~. A.I país, que el! el iJag"u0, Ji> tomar 61 desayuno coopiatante en caíé,
fraselJ líltlml1ll del ConJo de Romano· en' ", u viene e~ or a er Il yara qti9 no 6e no. di"ron cUbMo galletaa máli durtt.ll
n.e!!, e~ IJ~ discurso del Ciroulo que pre· , malogren 1011 bueooH lott'JutOF de boyo que penl:l~" marchando. continuacl6n
sld~, lndlo~n que está COmo siempre a 1
~erla8 venir. Las pronuDojadaa por el B, Loja. ~o:a~~~~ci~D J:oo~r~~i~a cie~rG;:~~~¡
Jefe de la CODcentruciólJ en Zalsgoza 13 NcvL mbro de 1922 CabaDell89 con el fin de continuar el
!Ion eae. pu~to de cOD"orJib, annqneein
renuIlOlaroleut08 do programa. annc... Lll"gadoe ~llí y después dt'J breo
El O d d R
• ...- _.. ve rato de deacaIll'o, empellÓ el bom·
oa e e Omllllones ~Bbrá n qué I ...... -...., .- b.rdeo por Duestra artillerfa 1I0bre el
aten"rile, pualJ J.lsréc'lnot:> que le Coo·,
ceDlraoión lo aoog'H'lÍ. lli ud lo de::!eaj 1 partida de sacos poblado y lllcezab, Jf! Zeluáo y el
pero 80metiéndoll~y ~In darle al 8IIun- J mOnte 'ie Bo.lgnen·ZAi " oUy8s p()ai,Jio·
ta OU8 impOrtanCia eXllt!l:lradll. I envases. Se vende en buenas condicio. De8 b ,bírlmO:t de tomar aqoel dia,
La del mitin de Za:-agozlI. fué, preoi- " nes,-Dirigirse a la fábrica de Choco. . ;Mandot;e "vanzar la infanterla po·
SI' t 1 d b b h bl d I Cleodono.3 a noaotros en la vanguardia








Víctima de enfermedad traidora fa-
lIeoiJ el día 14 a las 7 de la lloche la
ralpetable f1eftora Dalia Gregoria 00-
mínguez, vinda de Laclau.tra, madra
política de nnestrof querido amigo
el ilustrado farmacéntico de esta ciu·
dad D. Francisco Garcia Aibar.
Contaba en Jaca, donde con 80S bijos
residía, 1& malograda f1eftOra oon mu-
ohas amistades que hoy con ocallión de
la conducción del cadáver a au última
morada han hecbo manife,;¡taclOn es-
pantánea del iantlr profundo que les ha
causado 8U muet te.
Slgnifictlmos. a sus bljos muy eRpe·
cialmente a Dolla Obdulia Laclaostra
de (;jarcia, y demas familia nuestro sen.
tillo pésame.
~Sencia L1\(1\ST1\
También el día 4 último falleciO el
virtuoso presbítero D. Prudencia Gimé·
nez de 62 años, pá:roco de SantlÍ María
de Aleo.lá de Henares.
Hijo del cercano pueblo de Sigiles,
contaba en aquella comarca COn mu-
obos deudos y amigos que han recibido
coo la noticia de su muerte impreeión
muy dolorosa por ser mucbas las eim-
patías que supo captarse.
y por últimos en la plenitud de au
vida entregó ayer su alma a Oioe en
Zaragoza el distinguido joven Agustín
Martón, que en esta ciudad de- donde
era oriundo y cuenta con parientes y
amigos era may considerado. Dios ha-
ya acogido el alma de los finados :J con
ceda a los 8UY08 resignación.
C"lIe m"yor, 1
A estos precios
Desde esta fecha se admiten factura-
ciones en esta oficina en gran veloci-
dad en combinación con Ja Actividad
Cañol para las. pobla~i s siguientes:
Albacete, AH te, alona, BMbas-
tro, Bilbao, Bo . ~ Miz, Calahorra,
Calatayud, Cari 'na, Cartagena, Cer-
vera, Daroca, 'e na, Gijón, Guada-
lajara, H~~9t.yguala Lérida, Linares,
Málaga, ~anresa, urcia, Palma de
&Iallorof, Reus, Sabadell, Santander,
Sevilla, Tarazona, Tarragona, Tarra-
sa, Tudela, Toledo, Valdepeñas. Villa-
nueva y Geltrú. Barcelona, Huesca,
lrún, Logroño, Madrid, Pamplona, San
Sebastián, Valencia y Zaragoza.
Puerta de San Francisco
se venden los artículos que a continua~
ción se indican:
Tip. Vda. deR. Abad, Mayor, 82. Jaca
Platos loza superior. hondos o
llanos, la docena .. .. ..... 9'00
Platos loza ~.a, hondo O llanos
la docena .•..... .... . ..
Vinagreras cri 1 l"Ón pié de
metal. .. . . . .. . .
Saleros cristal, '!s Itas .
Azucareros cristal on tape y
asa dt: metal. . . . 2'00
Tulipas criStal, fanta . . . ... 0'80
Tazones para café con che.. 0'70
.Cubiertos aluminio ).., la dcoa 10'00
Cucharillas. ,,) 2' 15
Cuchillos cocina, muy buenos. 0'60
Jaulas para pájaros. . . . . . . . . . 1'20
Gomas irrigador, superiores. 0'80-} '25
Y 1'50. •
Esponjas: las de 0'30-0'60 y ]'50 a
0'05-0'20 y O'SO respectivamente.
Gacetillas
Nuestro Excmo. Ayuntamienteo
aonDcillo Un empréRtito de 250.000 pe-
eetae, al objcto de invertir su prodno·
to eo la construcción de un matadero
público.
Se emite dioho emprÑtito con 6U-
geícolJ al pliego de condioione., apro-
bado par la Juota Iduaicipal.
Nneatro amigo y snscriptor don Jo-
~é Escartin, nos dirige, bajo el titlllo
.le IolQoejas del vecindario" un extenso
eijcrito eo el que, haciéndose eoo de
las anormalidades que en este mIsmo
periódico denunoiaban uarios uecinos,
sobre el f!ervicio de aguas del Canal,
formula. alguoaB ilolacionas y hace ob-
st'?vacio&es qoe e6t.lmamoe atinadu.
En la imposibilidad de publicarlo por
epremios de espaoio, ofreoemos haoer-
lo llegar ::l qnien por YO cugo y caráo-
ter ofioJial pueda hacerse eoo de él y 8i
la8 idealt deJ llenar Esoartin aon v;a.
blei estudiar itl solación.
Nos ha visitado !lDeltro suscriptor
y "migo don Basilio Oipriáu de Cas-
tielJo, para rogarnos que hagamos pú-
blico, con su e.g:adeoimiento, el deli-
oado)~eomportamiento observado por
dOn Domingo Laoalita. portero de la.
ofioina de Telegrafoll de esta oiudad.
Días paliados est.uvo en 11\8 oficinaB
para depositar nn despaoho dicho 6e-
i10r Ciprián, y sin él notarloae le 0",y6
al su",lo una cartera de bolsillo que
cooteo!8- 125 pesetas en billetes del
BlttllCO. La cartera fué encontrada por
el funoionario citado, quien la entregó
iomedí8tamellte a eu jefe y~ éste a 8n
dueño, eiD tiempo casi a dar"8i~cuenta
del El~trllVío.
Gustosos haoemos público el rasgo
honrlldo y plausible dol mode8to em-
pleado.
-Al'
En le. Depositaria 'munioipal queda
abierto el pago dD le8 obligtlclones
amortizadae del cana! númer06 85, 44,
95, IOB, 121, 15B, 179, 185, 215, 316,
328, 337 y 365.
La Comisión próvinci~1 de MOllu-
mentas f1e ha ocupado en su sesión del
dia 14 del <lamiDO veCinal de Sao Juan
de la Peña. De !'sta noticia de tau alto
iriteres oara oosotros, para Aragó¡: [iO
86 tieoe' más que la refereocia elwucta
de qne OOB bacemos eco.
Dicer de Htle8Ga:
"Signiendo tradicional cOfitombrea,
el sáb..do último, dill 11, festividad de
San Martio, fuá pobhcada, mediante
bando de la Alcaldía, nne8tra renom-
brada feria de ganaJoa y baratijas.
Si hemos de dar orédito a laa noti-
ciss que bebta nO!lotrOl> llegaD, eo el
presente a~o, y daua@ Iu inmejorable8
condiciones en que se ha llevado a ca-
bo la semeDterll, nueatro real de la fe-
ria hará afl08 qOil nOle babra víftto tan
ooncurrido, pues liCIO ya mucboll 108
tratantes de la alta montafta qua tie-
nen apalabradas ,las coadras para el
ganadQ en laa calles altaa de la pobla-
oiÓn, pues este año toca la ferill eo el
Co~o alto, Carmen, Sa!:jU'lDlllt6a y
ronda del huela-.
Los elementos músicos de esta ciu·
dad celebrarán la festividad de BU pa-
troua Sauta Cecilia con misa cantada
.7 sermón que predicará. el i\1. 1. .señor
000 Oipriaflo Isls, Oanónigo de e8ta
Catedral.
Rublo, guapoJI elegante,
su tipo, pues yo me no
del calzado que se gasta
en los meses que hace frío.
AVISO
La Directiva.
Es, como padre, modelo,
iguallleua al chico en coche
como lo duerme en sus brazos
o lo pasea de noche.
Los dias de la semana
siete son, en todas partes,
mas, para él, cosa rara,
en uerano, solo hay Martes.
Santa Lucia la u45ta
y San Pascual de la muerte,
él, con San . .. danga abogado
del que va tras de su suerte.
Son su nombre y qpellido
de coupletista. y no miento,
fijaos lo que resulta
si le quitaís los . .. asientos.
X.
LA UNlúN
tajada, 10; Id. de ARio, 6; Id. de san·l
tilo Cilia, 40; Id. de Salvatierra. 70; _
Id. de Oréi'l, (Q. Id. de Sec6rún, HI; 1
Id. de Giilué, 26: Id. de Santa Maria, ' _
55; Id. de NavaBa, 25; Id. de Bada-
guda, 25; Id. de Yebra; 30; Id. de Jar·
lata, 25, Id. de Javierregay, 33'90;
Id. de Sos, (25 en .oro), 375, D. Amado
Espatf\laro, Coadjutor de Sos, 25; Se-
liora Vlllda _e Ca~a8, 6; Parroquia de
Longá~, 110; n Francisco Las Reus,
ó: Oofta Juaoa AznDIII 15: D. Mariano
PéreE I:hmltier, 25; RVda8. Madres Be-
nedictinas de Jaca, 26; Sindicato Cató-
lico dI:' SaJaba, 25; o.a Catalina Iguá-
cel, i); Dol1a FranCl!lCa Acín, de Pérea,
25; Parroquia de TramacabtiJhl, 124;
Id. de Castiallo, 32'60; Id. d~ Espnén-
dalas, 30: NI~Os Pllquito y José Mari
Duma!; y ::iiobar, (en oro), 20; O José
Ma:-ia Camp"', A calde de Jaca, 20; Ber-_
mt!>UO~ del ~sgradoCorazón, (eD oro),
10; Alamnoa del Colegio del Sagrado
Oorazón, 35; Un devoto del Vicario de
Oristo, 20; D.•U.• 4; D. Felipe Nuno, 6;
D. Rt\.fael Mengual. 6, ParroqQ1a de
Gordúu, 40; Id. de Gtla!la, 30; Id. de
Bergosa, 66; Id de Navardún, 30; Id.
de"Murillo, RO; Id. de Aorín, 25¡ Id de
Aragtl.é:l del Puerto, 107'65; Id. de Ar-
dil!a, 40; Id. de Sardaiol, 2S; Id. de Ba·
Farán'I~3'60; Id. de Uncastillo, (segun-
ia vez), 60, Id. de Artied., 85'75; Id.
de Urtlca, 75; Id. de Escuer, 50; Id. de
Malpicll, SO; Id. de El Frago, 70; Id.
de Bergu&, 60; Id de Martllls, 35; lll. de
Cortillas, a8; Itl. de Ibort, 55'35; Id. cle
Salinag de Jaca, 24'10; Id de Sos. (se-
gnnda veE), 114; Id de Pan ti cOBa, 150;
U. Félix Mt\rteínez, de Aquilué, 25
Suma 11.197'80 pe6etas
Los donativos se reciben en la Secre-
taría de Cdmara del Obispado.
I@ IGente seria I~ I
Suma anterior, 6.300'70 pf8etaa
D. JOllé JarDe, 5; D. Francisco A~ca­
80 Beneficiado 6; Habilitahión del Cie-
ro: 10; Parroquia de Ara, 24'15; 11. de
Binué, 24'75; Exo. Ayuntamiento de
JaCa 100; D Francisoo Leante, ó; Cor-
te de'RoDor de Ntra. Sra. del Pilar (Ja·
ca), 60; ParroqOla de Villanúa,_ 91'20;
Un Jacetano, 5; Parroquia de Jaca, 25;
D. Fermio Lalaguoa, 3; Hermanas del
Amparo, 10; Parroquia d~ Aso-Veral.
40' Id. de El Pueyo, 120; Dona Con8-
ta~oia MUr, 10; :::)tta. Funci ca Lea0-
te, 3; Srta. Ooostanoia Leante, 3; Se-
ftOrita Laura Les.ot.e, 3; Srta. Coucha
Leante, 3; Srta. Enriqueta Lesnre, Sj
D. Pedro Leante, 3; dr. Oura de Gavio,
10; M. 1. Sr. D. Luis Fumaoal, Canó-
nigo, 25; ParroqUlll. de Ena, 66'70; Id.
de Seoegüé, 27'85; Id. de 0IlV~D,
25'35; ld. de BellCó9, 28'60; Id de LIle-
aia lB!¡ D. Lorenzo Olido, 26; Parro~
quia de L!u.:asta, 30; Id. de (Jaabas, 40;
Id. de BúbaJ, 61; Id. de Hoz de Jacd';
26; D. Antonio López, 5; Dofta I06s
López, de Turrau, 6; Parroquia dEl Vi·
lIarreal, 37; Id. de Lobera, 76; Id. de
Mianos, 3&; [d. de Sádaba, 44PIO Id.
de Pintano, 52'30; Id. de Layana, 50;
Id. de AqUllné, 75; Id. de Sabiliánigo,
60; Id. de BagüéB, 27; Id de Matirero,
46:76; Id. de Amó, 100; Id. de Fago, 1
351 Id. de Acnwuer, :ro¡ [d.. de P¡'_dra- 1
SUSC~IPCIO" diocesana
extraordinaria p.ra el dinero de
San Pedro, con motivo de la
próxima Visita "ad Limlna"
Rui. Jimtinez, marqués de ~ilarep,
Marfil, fal' Mediano alcalde de Blir-
b3stro, Gil de Biedms y Halvalella que
ha sido el orgauiudor de la fiesta.
El presidente del Gobi.erno ee adbirló
al aoto y exoosó 8U al!is~~nciapor apre-
miantes 8llontos. _
"El aloalde de AJooy en nO(j)bre del
Ayuntamiento, dIrigió telegrama de
.dhe~16n y notificó el nombramien-
to del seiior Aura Boroollt, .10 hijo pre-
dileoto de aqlldlla ciudad.
Al lerviae el ohampán br;odó el pre-
sillente del Cnugr88CJ, quien hizo DO
cumplido elogio 1e la cultura, SUl>teri-
dad, modetrtia y bondad del señor An-
rs, qo~ dijo hllbia Iiido la característica
de SI1S cincuemta afioa de p~rlto.menta­
rio, y terminó haciendo votos porque
en lo que Je r ita de VI.' a, b6 suceaan
aoonteoimieutó~, que den oClIsión de
tributarle nuevas d~mo~traoionpJj de
ílimpat{a.
La cOncnrrenoia apiaudió el diahnr-
so del Sr. Bllgltollad y la ovaoión subió
de puuto, al levanhr,fJ" 8 hablllr el Sr.
Aura el que vlsiblt"me.• teemo(:iQufl.do,
oon gran modePlthi aa deolar6 inmere·
oedor del homenaje, que le dedicaban
hombrea de tan diversas tendenoias.
Hizo historia de los oomieozos de ilD. vi-
da poUtica entre! la& bue>ltes del Sr.
Oastelar; eD&alzó la generación ldealill·
tIl· recordó al diatrito de Barb[l,~tro, que, .
sin iuterra paiÓn represen ta hace vein-
tidós años y tl:'rmiUó dSlldo a todo" la~
gracias, por la alta prlleba de afecto que
le dedicnban",
La prensa de Madrid y de provi.noiu
ha desorito COD baBtante extemuón el
homeuje y de esos relatos hemo~ "";-
traotado estaB líneas. Algunos pen6dl-
• 008 han publioado grabados de la fiesta.
El Sr. Aura obsequió al día ai~Qiel.l­
te Con UD baDquete en ~l Casino de
Ah.drid, &1 alcalde de Barbastro y de·
más representaoiones de! distrito, que
con e'lte motivo foeron a Madrid.
Felioitamos al Sr. Aura Bo:onat., por
lal 6t!~aladoB IDoel:ltrU de simpatla




LA UNiO!'- . " ,
La. ti§ieñora.
Poña Ciregoria Pomíngue~ L6pe~
VIUDA DE D. DOMINGO LACLAUSTRA
falleéi6 el l.1 del éotÚéf\tIt, a lo~ Bo ai\o~ eda,¡
DESPUÉS DE RECIBI 1...0S AUXILIOS ESPIRITUALES
Sus apenados bijas don Pablo y doña Maria (ausentes) y doñ bdulia; hijos pollticoS don Juan Bautista
Prado (ausente) y don Francisco García: bermanos donFra1)c\sbo,.do1) Babil y doña Angela; bermanos






















Se ofraca no a8 e", de 27 s.no~. le-
ohe freeoa, p~ lar en 80 oan: KI·
taoión de Smfi80 o. Dirigirse • Ojo-
aieio Graoi., en die puoto.
.'.................. . .
~ ~• •• •¡ Farmacia yLaboratorio ¡
• •
i Q,uímico i
• •• ••• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •
: EcheSo,oy,l. JilCA ¡
~ 1
°0 ."................. . .
'.'




Rafael Mengual, Mayor, 2
- DEL-




gan~o Zara ozaoo. DElABOGOl~
nIPOSlclll~I\~ ~[Slll\ UNA p'. A\H 10.000 PE~~:TA~
BA CO DI: .a. A60.
've'o..- ZAR A GOZ A
TU~NEi\ el sentimiento de participar a sus amigos y relacionados tan sensibJe perdida, y le suplican oracia
nes por el alma de la finada, favor que agradecerán.
Ellllmo. y RTdmo. Sr. Obispo de Jaca ha concedido 50 dfas de indull?:enciae ellla formaa ac~lumbrada
TRASLADO




de la calle de E5- aray, mimo 10. se
ha trasladado ala le Mayor. núme-
ro 27, (cuatro eSQUli ¡J, donde desde
hoy hasta fin de ano, venderá toda cla-
se. de géneros con una rebaja de 10 por
ciento.
Visitad esto cosa -
y os cOflvencerels
,
"EN'nO dos vacas de leche
iI ti' Y" una ternera de re-
erro. Para verr~ y tratar: Calle Gene-
rar Ampudia, ántes Ferrenal, núm. 13,
..HOSE CAÑIZ
-~keña de carrasca a 120 pese·
• "'Pedidos: Vd~ carr~;::u~~a~:~'n, _CAPITA~IO.OOOJOO OE PESETAS
[¡J¡lza San Pedro. 7
fk*'H ....."'_ "' ., .._._ Fondo de reserva, ~~oo.ooo pesetas
:''taller de reparaciones SUCURSALES, U.C.'ÑIZ, RftBASTRO, CALATAYUD. EJEA
l' DE LOSCARALLEROS, HUE"CA. Jm. TERUEL, TARAZONA. TORTOSA,
~'\d'l) de toda clase d, máquinas '::ORIA, CA~E y DA,ROCA - -
I¡~ I CUENTAS CO~RIENTE~ eim"'ioionos cou mtor&!.
d;:i"I'(lge y Automó e <te alquiler CAJA DE AHORROS: 3 por tOO do iuteré~ y premios por sl)rteo" para esti·
É
mular el 8horr[l.
t> I . 1 JOS mONEU DESCUENTO COMERCIAL 6 Y mellio· por 100, préstamot, cuentas de
'JI crÓdiLo.
Calle de San Nicolás, 23. - JACA COMPRA·VENTA d6 valor«8 y 6rden8!1 da BollhL
J(
.-.. CAMBIO DE ORO y tll(,ueda extranjera.
t d
· 8' ALQUILf<JR DE CAJAS DESEGUR.lDAD, pr~l·io..'l muy módiooa. ¡;ara guar
P en IZ e peoeblt.& uno oi r &lhajas y c10CUWf'llIL.>S. .
h I l
'" ll/rl.fáb'Llca" I R prescut80ión ~ul Bauco Bipotl'ullorj,... ·ie &tiplli\a-.
{\ 000 IlLf'!I a e a s a , IJOS eCli.sa ~~.,.".""""'.......
~~:.G.narádelJde el primer di.. ,J1\"~,~..:.t~..~..~"~o~~o~"~,,,,,~,,,,}~~7W~~+!+:'+"!~+:+":.+;~~
Se vende
UD campo con ~ri,ler8 y era jun-
lo ni pajn, f1i~~MondllíD,
~ Para t.ntar dirlgirpe .. Frll.u(:jl;é.O Ca·
c:;.ete.-JACA.
, 0'.;;"-...,--- _,; - .
., Se vende
un huut,;¡ c,",u c~ f'1I el térmico del
Goie, junto al ~r~Pereret88.
I ,,{ Daifl'irfe pl\ra tratar a Fr@.ucisco
Cnnete, JAOA.
•
